














memegang  segulung  ijazah  sarjana  muda  belum  boleh  menjanjikan  anda  mudah  mendapat  pekerjaan.  Dewasa  ini, 





anda  memikirkan  tentang  yuran,  anda  silap  kerana  dewasa  ini  jika  anda  kakitangan  kerajaan,  maka  majikan  akan 
menanggung segala perbelanjaan pengajian anda. Terdapat juga majikan yang bukan badan kerajaan yang memberikan 













mematahkan  semangat  untuk  mereka  menyambung  pengajian.  Soalannya,  pernahkah  kita  dengar  ada  pelajar  yang 




















yang  sambung  belajar  sebab  desakan  majikan  semata‐mata,  maka  didapati  ramai  yang  tidak  mampu  memikul 
tanggungjawab untuk menghabiskan pengajian. 
Selain  itu,  peranan  penyelia  (supervisor)  adalah  sangat  penting. Oleh  itu,  sebelum  kita memilih  untuk menyambung 
pengajian, pemilihan penyelia adalah sangat penting. Seseorang pelajar sepatutnya terlebih dahulu membuat serba sedikit 
















dan mempunyai  impak  yang  besar  kepada masyarakat  dan  negara.  Kadang‐kadang  kita  tak  perlu  pun menyambung 
pengajian di  luar negara  jika  tidak mampu, kerana syarat asas untuk berjaya dalam Masters atau PhD adalah diri kita 
sendiri. 
Marilah kita bersama menyahut  seruan kerajaan bagi membentuk Malaysia negara maju dengan menjadikan diri kita 
warganegara yang berkepakaran tinggi bagi merealisasikan Revolusi Industri 4.0 tidak lama lagi. 
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